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o baba~u (O~blgnya spp.) e considerado 0 maior recurso 0
leifero nativo do mundo podendo, ainda, atraves do aproveitamento
integral do fruto transformar-se em grande produtor de carvao
amido.
Nao obstante a importancia atual e futura, os estudos agr~
nomicos a respeito desta palmeira sao escassos. Espera-se, contu
do, que as pesquisas que come~aram a ser desenvolvidas pels
EMBRAPA, sob a coordena~ao da UEPAE de Teresina, venham preencher
esta lacuna.
o presente trabalho foi realizado em uma area de Aluvial
Eutrofico, na sede da UEPAE de Teresina, em Teresina-PI.
A area foi destocada a trator de 'esteira com complement~
~ao manual e gradeada com trator agricola. Deixaram-se apenas as
palmeiras adultas, para a instala~ao de um experimento de introdu
~ao de gramineas e leguminosas forrageiras sob baba~ual. Como as
parcelas de 3 x Sm sao distribuidas ao acaso, nao ocupa~do toda a
extensao da area, e provavel que algumas palmeiras tenham sofrido
mais a competi~ao das forrageiras que outras.
Procedeu-se entao ao mapeamento da distribui~ao espacial
das pa1meiras, nesta area de 1,17 ha, recebendo cade planta uma
lprojeto em execu~ao com financiamento do BIRD
2Eng9 Agr9 IICA!EMBRAPA atuando na UEPAE de Teresina
3Eng9 Agr9 Bolsista EMBRAPA!UEPAE de Teresina
etiqueta metalica numerada. Fez-se 0 levantamento da quantidade de
cachos por ~almeira e a amostragem de frutos para controle de peso
e determina~ao percentual dos componentes: epicarpo, mesocarpo, en
docarpo e amendoa.
E freqUente encontrar-se, na mesma palmcira, inflorescen
C1as femininas e masculinas ou exclusivamente inflorescencias mas
culinas. Atraves dest~ criterio dividiram-se os cachos e as palmei
ras em tres classes:
Classe I - Cachos femininos da safra atual. Aqueles portando fr~
tos no momento do inventario. A estes correspondem as
palmeiras produtivas da safra atual.
Classe II Cachos femininos de safras anteriores. Restos de ca
chos cujos "frutos haviam maturado e cardo em epoca an
terior ao inventario. Palmeiras produtivas de safras
anteriores.
Classe III - Cachos masculinos. Portadores exclusivamente de flo
res mpsculinas, lan~ados recentemente ou em safras an
teriores. Pnlmeiras improdutivas.
Em area contfgua a pesquisada esta sendo demarcada
fIcie equivalaente com baba~ual associado a capoeira em que
4
ra, tambem, 0 acompanhamento, com a periodicidade recomendavel, de
rtens como:
sup eE.
se fa
- emissao de folhas
- emissao, antesc e identifica~ao do sexo das inflorescen
cias
- forma~ao, d8senvolvimento, matura~ao e queda dos frutos
- quantidade, di~cnsao e peso dos frutos produzidos por
cacho e por palmeira
- analise da composi~ao fIsica dos cocos.
Existem, ria area pesquisada, 196 palmeiras de baba~u e 3
macaubeiras (Ae4oeomia sp.) 0 que leva a urna densidade de 170 pal
meiras/ha. Esta densidade e aparente pois a distribui~ao das pla~
tas e irregular havendo faixas de alta concentra~ao e outras em
que as palmeiras apresentalli-sebastante afastadas entre si. E fre
q~ente, nos baba~uais nativos, a distribui~ao espacial irregular
dos indivIduos.
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A tabela 1 mustra as reiultados do invent~rio . executado
em setembro de 1982 sete meses apos 0 preparo Thecanico da area e
instala~ao do experimento.
o percentual de palmeiras produtivas, na casa de
pode ser considerado alto se comparado a media estadual que
rior a 50,0%. A alta percentagem de palmeiras produtivas e,
velmente, urna resposta deste baba~ual a b~a fertilidade do
83,2%,
e infe
possi
solo,
nesta area.
A razao sexual "cachos masculinos: cachos femininos': va
riou bastante entre as duas classes de palmeiras produtivas senda,
em media, igual a 2,5:1 nas palmeiras produtivas do ana e 5,5:1
nas produtivas de safras anteriores.
A quaniddade media de cachos masculinus por palmeira esta
tambem expressa na Iabela 1 variando entre 7,0 cachos ns classe
III a 9,7 na classe I. Note-se a maior capacidade de produ~ao de
cachos masculinos nas palmeiras produtivas.
Visando a cantrale de peso dos frutos e sua analise fisi
ca fez-se a coleta de amostras de coco nas 6 palmeiras (primeiro
grupo) que apresentavam cachos em plena fase de matura~ao e queda
dos cocos.
Coleta semelhante efetuou-se e$ 6 plantas (segundo grupo)
cujos cocos, apesar de haverem ultrapassado a fase de matura~ao e
queda normais, permanecicm presos aos receptaculos nos cachos. A
tribuiu-se esta permanencia dos frutos nos cachos a uma anormalida
de fisiologica, possivelmente, em consequencia do corte de raizes,
durante 0 preparo mecanico da area, coincidindo com uma fase criti
ca do desenvolvimento destes cachos.
A analise fisica dos cocos mostrou diferen~as
no percentual de amendoas entre este grupo e a des cocos
marcantes
caidos na-
turalmente, como se pode ver na tabela 5.
Os cocos caidos naturalmente apresentavam-se com alto t~
or de umidade e amendoas presas ao endocarpo, dificultando a sep~
ra~ao no poocesso de quebra manual. Os frutos do segundo grupo es-
tavam perfeitamente secus sendo facil a separa~ao dos quatro comp~
nentes.
- ~ 0Fez-se a secagem dos cocos recem-ca1dos, em estufa a 70 C
com controle sistem~tico a cad a 12 haras, ate que a amendoa pude!
se ser separada facilmente do endocarpo.
dos a1eatoriamente de cada cacho. Nas pri~eiras 24 horas houve peE
da rapida de agua, perda esta, que tendeu a uniformiza~ao nas vizi
nhan~as das 72 horas quando as amendoas apresentavam-se soltas peE
mitindo a separa~ao perfeita. Os cocos foram retirados da estufa e
quebrados apos as 72 horas.
o controle de perde de peso, expresso na tabe1a 2, revela
Um indice medio de 21,57.. Esta informa~ao e util aos futuros com
pradores de coco inteiroqueestarao envo1vidos com a aquisi~ao e ill£.
vimenta~ao de grandes massas.
As Tabe1as 2,4 e 5 con~em os resultados da quebra manual
dos 10 cocos de cada aruostra e exp~em respectivamente:
- mode10 da caracteriza~ao fisica dos cocos por pa1meira,
tomando-se a 124 como exemplo;
- varia~ao das medidas, peso e composi~ao percentual dos
cocos de 12 pa1meiras~ e
- ~edia das dimensoes, peso e percentageD dos componentes
fisicos dos cocos por palmeira.
Nao foi inc1uida na Tabe1a 4 a produ~ao de frutos por pal
meira porque ainda nao se dispunha de dados referentes a um cic10
comp1eto de produ~ao.
o exame das tres tabelas mencionadas oferece uma visao de
varia~ao das dimensoes, peso e composi~ao dos frutos no meSillO ca
cho e entre cachos de diferentes plantas.
196 oj!~
I Qt. Cachos de s ••f'ras I
I 'uan ~ . I- .Tlter~ores
I dade de - ~ Razaocachos ! . sexualI com fr~ Femini Has cu1~ Ie' + ., I- _....:,8, .0
L' tos nos nos L II(A) (B) (C). _ _~_J_
lvIedia de cachos
p n1mei r a
I Feoin_iFewininos do nos de sa
Ifras an
\teriores
29,6 - 88~0 48.s~0 5. 5 ~1 - 1~5
16~8 - - 230,0 - - -
_._------ ---- _.- ----_._ .._-,- --"- . -~.. ----- --,_ .._.-
100,0 148,0 316,0 1 734JO 3.5~1 - -
l/Tota1 de 199 pa1meiras inc1uindo 3 mecaubeiras (Ac~ocomia sp.)
l:1ascu1i-nos
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TABELA 2. Peso inicia1 - secagem em estufa 700e durante 72e apos a
horas
I~ent1..1Peso de 20 cocos (g)\ Perda de pes 0 IPeso medio coco ( g)
f1ca~ao I
!da Pall Inicial I Final ( g) % Inicia1 Finalmei ra I (A) (B)
1
002 2 370,0 1 836,2 533,8 22,5 118,5 91,8
031 3.323,0 2.499,0 824,0 24,8 166~1 124,9
048 2 445,5 1 924,0 821,5 21,3 122,3 96,2
124 2 950,0 2 326,2 623,& 21,1 147,5 116,3
184 3 715,0 3 007,3 707, 7 19,0 185,7 150,4
190 1 800,0 1 436,0 364,0 20,2 90,0 71,8
Total 16 603,5 13 028,7 3 574,8 21,5 138,4 108,6
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
9,1 5,4
8,5 5,9
8,7 5,7
8,9 5,6
8,9 5, 7
8,7 5,5
8,3 5,8
8,6 5,5
8,7 5,6
8,8 5,4
110,8
120,'0
119,1
121,0
121,6
118,9
111,7
113,1
104,1
113,2
Peso
(g)
14,1
14,2
14,7
13,5
14,0
13,8
14,2
13,1
14,5
13,0
Peso
( g)
I
Peso 1 % I
(g) i
- ----
12,7
11,8
12,3
11,2
11,5
11,6
12,7
11,5
13,9
11,4
20,4
18,8
19,1
17,3
20,8
17,4
20,3
20,2
18,0
20,5
18,4
15,7
16,0
14,3
17,1
14,6
18,1
17,8
17,2
18,1
64,9
69,3
67,6
74,2
69,7
70,8
64,0
65,3
59,6
66,0
58,6
57,7
56,8
61,3
57,3
59,S
57,2
~ 7, 7
57,2
58,3
Peso
(g)
11,4
17, 7
17,7
16,0
17,1
16,9
13,2
14,5
12.,0
13.7
10,3
14,8
14,9
13,2
14,0
14,2
11.8
12,8
11» 5
12,,1
\
Qunntid!:.
de de
al~.endoas
0 Varia<;~o - - 1)(~rcentua1t- TABELA 4. das tlensura<;oes e da cor:.posi<;ao dos cOcos de 12 iHllmei r3.3
Z
w
~ -----« Mensura<;oes dos cocos Percenteger:: dos cOHJ?onentes !Qunntidade0
Z .._- I t« Cocprioen to Peso I . deN9 de contra Diametro Epicarpo MesGc;:rpo I iinendoa I .""~ Ie Pa1m2iras (co) (g) \ Endocarpo I i nnendoas! -w __ . I
« Maior Menor Maior ~1enor!Maior \Henor\ Eaior Henor! Haior Ir:en/Jr!l1.aiorJ l~enor!!l Menor Heior Menor Haior
;:)a
0 002 7,6 8,,4 4,8 5,9 77 ,2 101,5 8,3 9,7 23~5 33~9 49"0 55,1 8,4 13,8 3 6w
CL
031 8,3 9,4 5,6 6,1 106,9 145,4 10,1 12,2 21,9 29,9 52,0 54,7 7,3 12,5 3 6
062 7,6 8,7 5,3 5,8 80,5 126,5 10,0 13,0 22~1 29,2 51,0 56,2 6,,5 12,7 3 6
124 8,3 9,1 5,4 5,9 104,1 121,6 11,4 13,9 14,,6 18,4 57,2 61,3 10,3 14,9 3 6
184 9,3 10,0 5,2 6,3 136,8 168,0 8,4 9,6 24,8 29,5 51,3 54,7 S,S 11) 7 4 6
190 7,1 8,2 4,5 5,7 64,7 87,0 10,7 12,0 15,,6 21~6 52~7 56~4 13,5 16,9 4 6
033 8,2 9,0 4,6 5,5 76,0 98,9 12,4 15,4 23,3 30,5 49,2 55,1 4,1 9~3 3 5
048 8,0 9,0 4,6 5,5 80,0 106,4 21,5 31,0 22,9 29,1 49,8 55,2 4,4 9,2 1 3
181 8,6 9,2 6,1 6,5 143,5 172,2 11,4 13,7 19 ,5 22,9 57,7 61,7 5,8 8,4 3 5
081 9,1 10 ,9 4,1 5,3 67,2 121,9 10,2 12,1 24,,2 27,3 .52,5 56,2 7,4 10 ,5 2 4
188 8,8 9,6 4,1 4,7 64,8 92,5 8,1 10,3 13,2 34,7 51,1 56,2 3,6 7,3 2 5
194 8,2 9,1 4,4 5,0 73,9 96,8 11,6 15,0 20,7 27,4 38,9 50,4 3,,8 7_o 2 5
, Dimensoes Epicarpo Mesocarpo Endocarpo AmendoaMediasNumero de Peso
contro1e Compri Diame cocopa1meiras - <g) Peso Peso Peso Pesomento tro (g) % (g) % (g) % (g) %(cm) (cm)
002* 8,1 5,2 91,4 8,2 8,9 24,5 26,5 48»8 52,9 9,9 10» 7
031* 8~8 5,8 126,9 13,6 10,8 32,1 25,3 67»8 53,4 13,4 10»5
062* 8,2 5,6 108,5 12,8 11,8 26,6 24,5 58,4 53,8 10,7 9,9
124* 8,7 5,6 115,3 13,9 12,1 19,3 16,7 67,1 58,2 17,0 13»0
184* 9,7 5,8 148,5 13,4 9,0 41,1 27,7 78,6 53,0 15,4 10,4
190* 7,8 5,1 74,1 8,4 11,3 13,7 18,5 40,5 54,7 11,5 15,5
033** 8,] 5,0 90,1 12,2 13,5 26,1 29,1 45,0 49,9 6,8 7,6
048** 3,7 5,1 94,2 11,8 12,5 25,8 27»4 49,8 52,9 6,8 7,2
181** 9,0 6,3 157,3 19,9 12,6 33,8 21,5 92,5 58,8 11,1 7,1
081** 9,9 4,9 101,4 10,9 10, 7 26,2 25,8 55,1 54,4 9,2 9,1
188** 9,1 4,5 83,3 7,6 9,1 25,7 30,9 45»4 54,5 4,6 6,5
194** g,6 4,8 ~7,3 11,4 13,1 24,6 28,1 46,1 52,8 5,2 6,0
* Cocos caidos natura1ment-e
** Cocos pres os aos cachos
